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РЕФЕРАТ 
 
 Объем дипломной работы: 66 с.,4 рис., 24 табл., 50 источников. 
 
 Тема дипломной работы: Финансовые отношения предприятий с 
финансово-кредитной системой. 
 
 Ключевые слова: финансы, банки, лизинг. 
 
 Объект исследования: финансовые отношения предприятия. 
 
 Предмет исследования: механизм организации финансовых отношений 
OAO «Белвторчермет» с финансово-кредитной системой. 
 
 Цель работы: оценка финансовых отношений OAO «Белвторчермет» с 
финансово-кредитной системой и разработка путей их совершенствования. 
 
 Методы исследования: метод сравнительного анализа, графический 
метод, внедрение лизинга, как способ взаимодействия предприятия с 
финансово-кредитной системой.   
 
 Область возможного практического применения: в практике работы 
предприятия. 
 
 При написании работы использовалась экономическая литература 
отечественных и зарубежных авторов, раскрывающая принципы и методы 
управления предприятием и его взаимосвязь с банками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы: 66 с., 4 мал., 24 табл., 50 крыніц. 
 
          Тэма дыпломнай працы: Фінансавыя адносіны прадпрыемстваў з 
фінансава-крэдытнай сістэмай. 
 
          Ключавыя словы: фінансы, банкі, лізінг. 
 
          Аб'ект даследавання: фінансавыя адносіны прадпрыемства. 
 
          Прадмет даследавання: механізм арганізацыі фінансавых адносін OAO 
«Белвторчермет» з фінансава-крэдытнай сістэмай. 
 
           Мэта працы: адзнака фінансавых адносін OAO «Белвторчермет» з 
фінансава-крэдытнай сістэмай і распрацоўка шляхоў іх ўдасканалення. 
 
           Метады даследавання: метад параўнальнага аналізу, графічны метад, 
ўкараненне лізінгу, як спосаб ўзаемадзеяння прадпрыемствы з фінансава-
крэдытнай сістэмай. 
 
           Вобласць магчымага практычнага прымянення: у практыцы працы 
прадпрыемства. 
 
           Пры напісанні працы выкарыстоўвалася эканамічная літаратура 
айчынных і замежных аўтараў, якая раскрывае прынцыпы і метады кіравання 
прадпрыемствам і яго ўзаемасувязь з банкамі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
            The volume of the thesis: 66 p., 4 fig., 24 tab., 50 sources. 
 
            Thesis: Financial relations companies with the financial and credit system. 
  
             Keywords: finance, banking, leasing. 
 
            The object of study: the financial relations of the enterprise. 
 
            Subject of research: organization mechanism of financial relations OAO 
«Belvtorchermet" with the financial and credit system. 
 
            Objective: To estimate the financial relations OAO «Belvtorchermet" with 
the financial and credit system, and develop ways to improve them. 
 
             Methods: method of comparative analysis, graphical method, the 
introduction of leasing as a way to interact with the company's financial and credit 
system. 
 
             The area of possible practical applications: in the practice of the enterprise. 
 
             When writing the work used economic literature of domestic and foreign 
authors, reflects the principles and methods of management of the company and its 
relationship with the banks. 
 
 
 
